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El informe de la investigación realizada como parte del Programa de Maestría en 
Psicología Educativa, fue desarrollado de acuerdo a las exigencias formales de la 
Universidad César Vallejo; es por ello que se presenta la investigación titulada: 
“Índice de inclusión y las prácticas inclusivas en la Institución Educativa 
FAP “Manuel Polo Jiménez”. Santiago de Surco. 2016”. 
El desarrollo del presente estudio se inicia con la introducción, que contiene 
los antecedentes de la investigación y el marco referencial donde se presenta la 
justificación del presente estudio, se define el planteamiento del problema de la 
investigación, se señalan las hipótesis que da el punto de partida al presente 
estudio y se presentan los objetivos de la presente investigación. El segundo 
capítulo corresponde al marco metodológico, donde se presentan las variables 
con su respectiva operacionalización, la metodología utilizada, así como el tipo y 
diseño del estudio; además se describe la población, muestra y el tipo de 
muestreo que se utilizó, también se presentan las técnicas e instrumentos para 
recolectar los datos. El tercer capítulo corresponde a los resultados del estudio, 
que dan motivo a la discusión, que se desarrolla en el cuarto capítulo; el quinto 
capítulo se presentan las conclusiones y en el sexto las recomendaciones de la 
presente investigación. Finalmente, en el séptimo capítulo, se enumeran las 
referencias bibliográficas y a continuación se presentan los apéndices. 
Distinguidos miembros del jurado, la necesidad de revisar y analizar 
profundamente el estudio desarrollado determina que se ponga a su disposición la 
presente investigación; esperando y agradeciendo las sugerencias que tengan a 
bien realizar para poder ser evaluada. 
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A continuación se presenta una síntesis de la investigación “Índice de inclusión y 
las prácticas inclusivas en la Institución Educativa FAP “Manuel Polo Jiménez”. 
Santiago de Surco. 2016”. 
El propósito del presente estudio estuvo orientado a determinar la relación 
entre el índice de inclusión y las prácticas inclusivas de los docentes de la 
Institución Educativa FAP “Manuel Polo Jiménez”. El alcance del presente estudio 
fue descriptivo correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 212 docentes, el muestreo fue 
probabilístico estratificado; de esta manera, la muestra estuvo conformada por 
137 docentes de la Institución Educativa de la Fuerza Aérea del Perú “Manuel 
Polo Jiménez”. 
Para recolectar los datos se utilizó la encuesta del “Índice de Inclusión: 
Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas”, elaborado por 
Booth y Ainscow. El índice de inclusión es una herramienta que permite revisar 
las prácticas institucionales a la luz de criterios inclusivos. Los datos se 
procesaron a través del software SPSS (versión 22). 
El análisis que se realizó fue descriptivo y la correlación de la presente 
investigación se realizó mediante el coeficiente de Rho de Spearman, obteniendo 
un resultado de Rho=0,780, lo cual se interpretó como alta relación entre las 
variables, con una ρ=0.000 (p < 0.01), con lo cual se rechazó la hipótesis nula por 
lo tanto los resultados señalan que existe relación significativa entre la variable 
índice de inclusión y la variable prácticas inclusivas. 
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The following is a summary of the research "Index of inclusion and inclusive 
practices in the Educational Institution FAP" Manuel Polo Jiménez. Santiago de 
Surco. 2016 ". 
The purpose of the present study was to determine the relationship 
between the index of inclusion and the inclusive practices of the teachers of the 
Educational Institution FAP "Manuel Polo Jiménez". The scope of the present 
study was descriptive correlational and the design used is non-experimental, 
cross-sectional. The population was formed by 212 teachers, the sampling was 
probabilistic stratified; In this way, the sample was formed by 137 teachers of the 
Educational Institution of the Air Force of Peru "Manuel Polo Jiménez". 
To collect the data, the "Inclusion Index: Developing Learning and 
Participation in Schools" survey was developed by Booth and Ainscow. The index 
of inclusion is a tool that allows to review the institutional practices in the light of 
inclusive criteria. Data were processed through SPSS software (version 22). 
The analysis that was performed was descriptive and the correlation of the 
present investigation was made by the Rho coefficient of Spearman, obtaining a 
result of Rho = 0.780, which was interpreted as high relation between the 
variables, with a ρ = 0.000 (p <0.01), thus rejecting the null hypothesis. Therefore, 
the results indicate that there is a significant relationship between the variable 
inclusion index and the variable inclusive practices. 
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